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INDIANA UNIVERSITY
Dean E. G. Hogate
Prof. C. M. Hepburn
Nineteen Hundred Thirteen
Russell Harker
Ben Scifres
Louis Plost
Robert McClaskey
Emmet Brumbaugh
Phi Delta Phi
Phi Delta Phi was installed at Indiana in 1900. It has
since upheld the high standard of the general fraternity
requiring that any person to be eligible for membership must
First be recommended by the Law Faculty.
THE Foster chapter of the Honorary Legal Fraternity of
Members in the Faculty:
Judge J. J. M. LaFollette V ‘ Prof. W. S. Beeler
Dr. A. S. Hershey 4 Prof. A. H, Throckmorton
Active Chapter:
Nineteen Hundred Fourteen
George Ranck John Weir ‘ '
Edward Gullron
Robert Lang Clarence Wills Dudley Windes
Morris Bluhm Cecil Ball Preston Cox
Lewis Wilkie Clyde E. Murphy Walter LCWiS
George Henley
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INDIANA UNIVERSITY
  THE; I Q I S ARBU’I‘US   
Gamma Eta Gamm a
be founded at Indiana. It requires that a than show
himself to be a thorough student while in school and
give evidences of becoming a lawyer worthy of the profession
upon graduation, before he can become a member of the order.
GAMMA Eta Gamma was the second legal fraternity to Although it has been only a few years since Gamma EtaGamma was established, its members have proven to the
school that there is something more to an honorary Iegal fra—
ternity than a Greek name. '
Active Chapter: '
Nineteen Hundred Thirteen
Paul Schmidt
David McNabb
Chester Teeter
Earl Stroup
Orville Nichols
Otto Ramsey
Clyde Chattin
Frank Lindsey
Wilbur Glover
Ralph Cosler
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Nineteen Hundred Fourteen
Harlan Yenne
Lawrence Boclc
Walter Banner
Lloyd Claycomb
Howard Toelle
Earl Keyes
George Goble
Norman Schlemmer
Rollo Mosher
Edward Ellis
William Moore
Benjamin Drollingcr
Theodore Grable
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Gamma lilu Gamma. lk'lphian. I'M llcim Phi 'l'ri-usuri'r luninr (1355‘
Helm Sigma Rho. liuustcrs' t'lub. Iii-ha Sign” Rhn ‘ll-l.’, .
Student Council. Snulenl Marshall. l'l't'.\. jackwn \ lul.
Lincoln League (‘uhim-L Si-uiur Law Hralur
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JOHN GEORGE CAPOUCH ORVILLE \NADE NICHOLS HUBERT HICHAM RUSSELL PRITCHARD HARKER
North ludson. Danvillc. Spencer. lilrmmingtun.
Law. - Arts—Law. Law. Law.
Delphinn. Gamma Eta Gamma. Phi Kappa Psi. Delphian.
Basket Ball. ’13. Sphinx Club. A. 13., ’12.
Student Council. President Junior Class. Phi Delta Phi.
Track Team, ’13. President Indiana Union, \Vinncr Freshman Law
’12-13. Prize, ’10—11.
Student Marshalls. Assistant in Music De-
Student Council. partment.
Director University Band.
’11, ’12, ’13.
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NINA LINLEY
Crawfordsville.
Law.
\\'omen's League Board,
’11—12.
Student Council.
Sec'y Senior Law Class.
Junior Girls’ Basket Ball
Team, ’11—12.
Junior Girls’ Hockey
Team, ’12-13.
WILLIAM ROY LEMMON
Rising Sun.
Law.
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GLEN HENRY MUNKELT
Salem.
Law.
Student Council.
Basket Ball, ’12—13.
' EMMET STEWART BRUMBAUGH
INDIANA UNIvERS‘I’I‘Y
Bloomington.
Law.
Delphian.
Executive Board Y. M.
C. A., ’10—11.
Board of Directors Indir
aha Union, ’11—12.
Phi Delta Phi.
Vice — President Indiana
Union, ’12-13.
Arbutus Staff, ’lI—lZ.
President Board of Ar-
bntns Managers, ’12-13.
Boosters’ Club.
Student Council.
A. B., ’12.
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HOMER DALLAS INGRAM WILLIAM kAMn-z LEE LOUIS MEIER FRANK ELJAH MARTINI)ALE
Dana. Little York. (,‘arlislc. Plymouth.
Law. Law. Law. Law.
A. B. Baseball. ‘12.
Capt. Baseball, ’13. ‘
Director Indiana Union. '
'12~13.
Student Council.
Student Marshalls.
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PAUL ELI FISHER
Richmond.
Law.
leta Theta Pi.
Pan Hellenic
'11. ’12, ’13.
lloosters’ Club,
Press Club.
Lincoln League Board.
’09—10.
Sphinx Club.
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Council.
’11-12.
  
J. FRANK LINDSEY
Emison.
Law.
Sigma Alpha Epsilon.
Gamma Eta Gamma.
Glee Club.
Student Marshalls.
Vice - President Jackson
Club.
Freshman Baseball.
Interclass Basket Ball.
Varsity Baseball.
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ROBERT WM. MCCLASKEY
LaGrange.
Law.
Delta Tau Delta.
Phi Delta Phi.
Reinhard Club.
Hellenic Council,Pan
’12—13.
Will 
LOUIS PLOST
' Marion.
Law.
Phi Delta Phi.
Delta Sigma Rho.
Strut and Fret.
\Vinner Freshman Com»
position Prize, ’09.
Honorable Mention En-
glish Club Contest. '09.
Tri—State Debating Team,
’lO—ll.
\Vinner Spring Term—
Oratorical Contest. '11.
Assistant Yell Leader.
Junior Peace Pipe Ora—
tor, ’12.
lloard of Directors Indi-
aha l'nion, ’11— 12, ’12—
13.
\"ice— President Strut and
Fret, ’12-13.
Student Council, '13.
President Senior Law
Class. ’13.
Lincoln League Cabinet,
’12-13.
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WILLIAM HENRY 'I‘SCHANNEN
Fort \Vaync.
Law.
Junior Law Prize, ’12.
Student Marshalls. ana Union. ’12-13.
Student Council. Strut and Fret.
A. B. Indiana I‘nivcrsity. Sphinx Club.
’12.
WILBUR VANDOVA CLOVER ROSCOE THURMAN WOOD THEODORE G. M'KESSON
Redford. Sharps\ illc.
Arts-Law. Law.
Board of Directors lmliv
lr‘llnmnington.
Arts—Law.
Gamma Eta Gamma.
Arbutus Staff
Pan Hellenic Council.
Student Council.
Lincoln League Hoard.
Sigma Alpha Epsilon.
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FRANK RUSSELL GOLDMAN CHESTER LELAND TEETER CHARLES JACKSON \‘ANTASSEL OTTO P. RAMSEY
Monroe City. Pennville. Bloomington. Peru.
Law. Law. Law. Arts-Law.
Captain Law School A. ’12. Sigma Chi. History Club.
Basket Ball Team. Gamma Eta Gamma. Delphian.
Inter — Class Athletic \Vrestling Team. ’11. Gamma Eta Gamma.
Committee. Business Manager of the
A. B., '12. ’13 Arbutus.
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PAUL HERMAN SCHMIDT CLYDE NATHANIEL CHATTIN
Illooinington. Shoals.
Law.
Emanon.
Gamma Eta Gamma.
Law.
limanon.
Gamma Eta Gamma.
Basketball. ’12.
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The Arbutus, for
Nineteen Thirteen
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